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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Шиха Константина Викторовича 
Вклад выходцев из Беларуси в становление Государства Израиль 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, пяти глав, заключения, 
приложения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 70 страниц. Список использованной литературы занимает 5 
страницы и включает 41 позицию. 
2. Перечень ключевых слов 
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ, 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, БЕЛАРУСЬ, РАЗВИТИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ, 
ВЫХОДЦЫ, ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – выходцы из Беларуси в Израиле. 
Цель исследования – анализ деятельности и вклада выходцев из 
Беларуси в становление и развитие Государства Израиль. 
Методы исследования – В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические 
методы (историко-генетический, историко-сравнительный, историко- 
типологический). 
Полученные итоги и их новизна – Удалось составить цепочку событий 
и детально проанализировать влияние и вклад выходцев из Беларуси. В 
отечественной и зарубежной литературах данная тема мало 
исследована. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования вклада выходцев 
из Беларуси в становление Государства Израиль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Шыха Канстанціна Віктаравіча 
Уклад выхадцаў з Беларусі ў станаўленні Дзяржавы Ізраіль 
1. Структура і аб’ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, 
зместа, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, 5 глаў, заключэння, падатка, 
спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працыскладае 70 старонак. 
Спіс выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак і ўключае 41 пазіцыю. 
2. Пералік ключавых слоў 
ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОЎСКАЕ, РЭЧ ПАСПАЛІТАЯ, 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, БЕЛАРУСЬ, ВЫХАДЦЫ, ДЗЯРЖАВА ІЗРАІЛЬ. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – выхадцы з Беларусі ў Ізраіле. 
Мэта даследавання – аналіз дзейнасці і уклад выхадцаў з Беларусі ў 
станаўленні і развіццѐ Дзяржавы Ізраіль. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны). 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарытаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для працягу даследавання ўклада выхадцаў з Беларусі ў 
станаўленні Дзяржавы Ізраіль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Shykh Kanstantin Viktorovich 
Contribution of natives of Belarus to formation of the State of Israel 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, diploma 
work summary, introduction, 5 chapters, conclusion, 1 application and list of 
references. Total scope of work is 70 pages. The list of references occupies 5 pages 
and includes 41 positions. 
2. Keywords: The Grand Duchy of Lithuania, Polish–Lithuanian Commonwealth, 
foreign policy, State of Israel, Belarus, Israel.. 
3. Summary text 
The object of the research is natives of Belarus to formation of the State of Israel. 
The purpose of the research is the analysis of activity and contribution of natives 
from Belarus to formation of the State of Israel . 
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are the 
principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(historical comparative, historical systematizing, retrospective) are used in the 
work. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials used 
and the results of the diploma work are authentic. The work has been put through 
independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used for the 
continuation of the research of the contribution of natives from Belarus to 
formation of the State of Israel. 
 
 
